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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inclefini:ación por traslado for:;oso de residencia.
Orden Ministerial núm. 2.950/61.--A los efec
tos de lo dispuesto en la Orden Ministedal núme
ró 721/59, de 27 de febrero de 1959 (D. O. núme
ro 52), sobre indemnización por traslado forzoso de
residencia, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongó se considere, con carácter per
manente, corno base del buque-hidrógrafo Malaspi
na las provincias de la Región Ecuatbrial, donde vie
ne desarrollando campaña hiárográfica.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.- 2.951/61.—Para cubrir
vacante producida con motivo del pase a la situa
ción de "retirado" del Capitán -de Navío de la Es
cala Complementaria del Cuerpo General de la Ar
mada D. Mánuel Calderón López-Bago (segunda
en el turno de. amortización), y cumplidos. los requi
sitos exigidos -en el artículo 2.° de la Ley de 14 de
octubre de 1942 (D. O. núm. 239) por el Capitán de
Fragata de dicha Escala D. José Luis Pérez Cela,
primero en la misma que ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, se le
proinueve á su inmediato empleo, con antigüedad
de 1 de enero de 1960 y efectos_ administrativos de
1 de octubre ,del ario en curso, quedando escalafona
do inmediatamente a continuación del Capitán de
Navío D. -Gerardo López de Arce.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.952/61.—Por. existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 5 de septiembre del ario en curso y efec
tos administrativos de 1 de octubre del actual, al
Alférez.de. Navío del Cuerpo General de la Armada
D. Antonio Pardo Suárez, el cual se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y que ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre los
•
1 Oficialpq kZ11 1111P1r1- (-11-111\lian 1-1 171-1,-;rillrl A A
ut, y v a 1—.111.1411 r111111Nate
gui de la Cierva y D. Silvestre García García.
Madrid, 23 de septiembre de • 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.953/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 15 de septiembre del ario en curso yefectos administrativos de 1 de, octubre del actual,
al Alférez de Navío del Guerpo General de la Ar
mada D. Victoriano Gilabe.rt Roca, el cual cumpliólas condiciones reglamentarias en ,14 de septiembrede 1961 -y que ha sido declarado "apto" por- la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo que--
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
Oficial de su nuevo empleo D. Leopoldo Núñez de
Prado y Ugidos.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.954/61.—Por existir
vacante, se promiieve -a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 12 de septiembre del ario en curso y- efec
tos administrativos de 1 de octubre del actual, al Al
fére'z' de Navío del Cuerpo General de la Armada
D. Leopoldc)i Núñez C1e Prado Ugidos, -el cual se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias y
que ha sido declarado "apto" por la Junta de-Clasi
ficación y Recompensas, debiendo escalafonarse in
mediatamente a continuación del Oficial de su nuevo
empleo D. Silvestre García García.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
A BARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.955/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad y efectos administrativos a partir de 1 (le
septiembre del ario en curso, al Alférez de Navío del
Cuerpo General de la Armada D. Juan José Rome
-oro Caramelo, el cual se halla cumplido de las condi
dones reglamentarias y que ha. sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensa, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío D. Sancho Martel Dávila.
Madrid; 23 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.9561/61:—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 5 de septiembre del año en curso y efec
tos administrativos de 1 de octubre del actual al Al
férez- de Navío del Cuerpo General de la Armada
eNúmero 220.
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, D. Silvestre García. García, el cual se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y que ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmedia
tamente a continuación del Oficial de su nuevo em
pleo D. Juan j. Roniero Caramelo.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.•
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.957/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 5 de septiembre del ario en curso y
efectos administrativos (11 1 de octubre del actual, al
Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada
D. Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villanueva, el
cual se halla cumplido de las condiciones reglamenta
rias y que ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado entre los Oficiales/ de su nuevo empleo don•
Juan J. Romero Caramelo y D. Silvestre García
García.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
' Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fb.
Orden Ministerial núm. 2.958/61.---,Por. existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 5 de septiembre del ario en curso y.
efectos administrativos de , 1 de octubre del actual,
al Alférez de Navío del Cuerpo General de la Ar
mada D. Enrique Amusátegui de la Cierva, el cual
se harla cumplido de las •condiciones reglamentarias
y que ha sido declarado "apto" por .1a junta Oe Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado entre los Oficiales de su nuevo empleo D. Mi-,
guel Núñez de Prado de Miguel-Villanueva y don
Silvestre García García.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARZYZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.959/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad dé 5 de septiembre del año en curso !y efec
tos administrativos de 1 de octubre del actual, al
Alférez de Navío del Cuerpos General de la Arma
da D. Luis Peláez Martínez, el cual se halla cum
, plido de las condiciones reglamentarias y que ha sido
declarado "apto" por la junta de • Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado entre
los Oficiales de su nuevo empleo D. Miguel 'Núñez
de Prado de Miguel-Villanueva y D. Enrique Amu
sátegui de la Cierva.
Madrid, 23 de septiembre d@ 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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.Orden Ministerial núm. 2.960/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre de 1960 y efectos
administrativos de 1 de octubre del ario en curso, al
Alférez de Navío del 'Cuerpo General de la Armada
D. Angel Moreno y Bustamante, el cual se halla
cumplido de las condiciones. reglamentarias y que
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y ecompensas, debiendo quedar escalafonado
entre los Oficiales de su nuevo empleo D. Augusto
Vila Corpas y D. Jesús Jaráiz Franco.
Madrid, 23 de septiembre de 1961... •
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.961/61. Como con
secuencia de la vacante producida en 8 dé agosto úl
timo por pase a la situación de "retirado" del Te
niente Coronel de Intendencia D. Adolfo Núñez Pa
lomino, se promueve a sus inmediatos empleos al
Comándante D. José María Martínez Martínez 'y
Capitán D. Antonio Elvira García., con antigüedad
del 9 de igual mes y efectos administrativos a par
tir del 1 de septiembre de 1961, por ser los prime
ros de sus empleos que se hallan cumplklos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
•"aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Se escalafonarán a continuación del Teniente Co
ronel D. Alejandro Gómez Fajardo •y Comandante
D. Jerónimo Pou O'Ryan, respectivamente.
No asciende ningún Teniente por no haber ac
tualmente personal de este empleo cumplido de con
diciones.
Madrid, 23 de septiembre de 1961. -
Exc,mos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.962/61. Como con
secuencia _del pase del General Subintendente don
Carlos Martel Viniegra a la situación de "reserva",
se promueve a su inmediato empleo al Capitán de
Intendencia D. Jerónimo Pou O'Ry-an, con anti
güedad del 15 de julio, último y efectos administrati
vos del 1 de agosto de 1961, por ser el primero de
SU empleo que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado a continuación del Comandante don
Eugenio Calvete Amézaga.
No asciende ningún Teniente por no haber nin
guno cumplido de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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INTENDENCIA GENERAL Ción anexa los trienios acumulables y..aumentos de.
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
prácticándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho p. los interesados poranteriores concesiones. -
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
Trienios acumulables al personal de la Armada .
Orden Ministerial núm.. 2.963/61. - De con
formidad con lo propuesto por la •ntendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. 0..núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al 'personal de la Armada que figura en la relat
RELACIÓN DE
Excmos. Sres. ....
Sres. ... 1
REFERENCIA.
Empleos o clases.
Capitán' de Navío...
Capitán de Navío...
Capitán de Navío...
Capitán de Navío...
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán. de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán -de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Alférez de Navío...
Alférez de. Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
.Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
Alférez de Navío...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Ramón Dolarea y Pinillos...
D. José Luis Morales 'FIernández...
D. Agustín Albarrácín López... ...
D. 'Francisco, Núñez de Olañeta...
D. Albedo Cervera-Balseyro...
D. José Díaz ..Cuñado...
D. Miguel Domínguez Sotelo...
D. Juan Gil .
D. Ramón Liaño de Vierna... ••• •.• •••
D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz... •••
D, Mariano Rodríguez y Gil de Atienza
D. Antonio Rodríguez Toubes y Vázquez
D. Elías • Vázquez Reyes... .
D. Francisco Zea Marcos... ...
D. Antonio González-Aller Balseyro... .
D. Enrique Manera Reguera... ...
. D. Carlos Martínez-Valverde Martínez...
D. José Moscoso del Prado y de la Torr
D. Pedro Recacho Eguía..., •••
D. Antonio Moreno Barberá...
D. Francisco J. Romero Aznar...
D. José Antonio Zea 'Salgueiro...
D. Manuel Nadal de Uhler... •••
D. Angel José Montero Loyola...
D: José Benavente Sierra...
D. Enrique Oubiñ'a López... ... ••. ••• ••• •••
D. Juan Fernández de Bobadilla. y Bufalá...
D. 'Julio Cantalapiegra de la Gándara
D. Francisco Rapallo Comendador......
D. Joaquín Pita da Veiga Jáudenes., . • ••• •••
D. Carlos Rodríguez Cas4... -2.. ••• •••
D. Juán Díaz Granda... ... ••• ••• ..• •••
D. Juan de Pazos Lozano... ... • '.•
D. Ricardo de Dolárea •Calvar... ••• •
D. Ramón Díez de Rivera de Hoces.......
D Alfonso Mosquera Areces... ..• •••
D José Poblaciones Porta... ...
D. Santiago Estevan Alberto...
D. Fernando de Cominges ••• •••
D. Pedro Gayán Cubero... ... . .
D. Joisé Antonio Ortiz Tapia... ..• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez-Ferragut de Benito...
D. 'Miguel A. Guitart Rodríguez.............
D. Julio Marra-López Pardo... ..• •••
D. Manuel García Fernández... .,• •••
D. Francisco Torrente Sánchez...
•••
• • •
. . .
• • •• •••
• ••• ••• • ••
••
••• •• •
••• •••
••• ••
•
••• •
• • • • • •
••• •••
• •••
•
•••
•••
•••
• •••
. . .
• • • •
•• • . . .
• •• •••
•
••
•• • •••
••
•••
•••
• ••• •••
• ••• •••
•••
• •••' •••
. . .
•••
••• •••
• •• • • ••• •••
D. Ignacio Balanzát Pérez... ..• • •
D. Luis Díaz Martínez... . •
D. Carlos Arriaga Piñeiro...
D. José Luis Fernández-Portal Pérez...
D. Roberto AsuariZáez... ••• •••
D. Adolfo Suances González......
D. Rafael Vallejo Ruiz... ...
D. Benito Cañas González... ••• ••• •••
• •• ••• •• •
•••
••• . . .
••• •••.
• . .
••• •• • •••
• *•• •••
•••
•••
•• •
•••
•11.
Cantidad
anual.
-
Pesetas.
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000'
11.000
11.000
11.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11000
, 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
•1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
.:L000
1.000
1.000
1.000
1.000
, 1.000
1.000
1.000
1.000
,
1.000
1.000
1.000
1.000
Coi'icepto
por el que
se le concede.
12 trienios...
12 trienios...
12 •triénios...
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios... •••
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios..,
12 trienios...
12 trienios...
12 trienios....
11 trienios... •••
11 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
11 trienios... •••
1 trienio ••• ••.• •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio ••.
1 trienio
1 trienio
1 trienio ••.
1 trienio
1 trienio •••
•
1 trienio •••
1 trienio ••• •••
1 trienio .••
1. trienio
1 trienio ••• •••
1 ‘, trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ••
1 trienio . •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
•1 trienio .••• •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio ••• ••• •
1 trienio •••
1 'trienio ••• ••• ••
ABARZUZA
•• •
•••
•••
•••
•,<•
•••
•••
•• •
••
•
•
••• ••
•••
•• •
• •
•
••• •••
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 , agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1
• agostó
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
L agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1
• agosto
1 agosto
1 agosto,
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1961
1961,
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
.1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
.1961
1961
1961
1961
1961
.1961
1961
1961
.1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
.1961
1961
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Empleos o clases.
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán'
de•
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dé
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
••••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Posada Calleja... ...
D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda...
D. Enrique S'egura García... ... .
D. José Manuel Díaz del Río... ..: .
D. Antonio Dodero García de Tudela...
D. José María Vélez Vázquez... ...
D. Ramón Rodríguqz Lucas.... .
D. Vicente Alvarez Porto... ...
• •
•
Navío.... D. Antonio Toimil Cartelle...
Navío... D. Manuel Criado Pellón... ...
Navío... D. José María Couce Ramos... ...
Fragata. D. Manuel de Carlos Ortiz... ...
Fragata. D. Aquilino Prieto García... ..
Fragata. D. Manuel Rodríguez Rey... ...
Fragata. D. Hermenegildo Sillero del .Hoyo...
Fragata. D. Ignacio del Cuvillo Merello...
• •
•• • P.«, •
• • • ••
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • •
‘• • • • •
• • • • • • • • •
• • .
• • •
••• •••
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
. . . . .
• • • • • •
• • •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Órden Ministerial núm. 2.964/61. Con arre
glo a. lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945
•
(B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciem
bre de 1959 (D. O. 'núm. 32), de conformidad con
lo informado por el Gobenardor. General de la Pro
vincia del Sahara Español y la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder al Capitán de
Fragata D. Pedro Celestino Rey Ardid la Cruz de
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de 'su
empleo y con efectos administrativos de 7 de abril
de 1961, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.°,
apartado b) del Decreto de 15 de enero de 1945, por
sil permanencia de tres arios en los Territorios del
Africa Occidental Española.
Madrid, -23 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
117..xc1Tflos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.965/61.—Á propues
ta del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta p. Francisco Matos Martín.
'De segunda 'clase con distintivo blanco.
Capitán de Corbeta D. Carlos' Martín Allegue.—
De segunda clase con distintivo blanco.
Alférez de Navío D., Carlos Blanco Díaz.—De
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. .
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
12.000
12.000
•12.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede.
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio ... 1
1 trienio ••• ... 1
1 trienio ••• 1
1 trienio ••• . 1
1 trienio ••• ••• 1
1 trienio ••• ••• 1
1 trienio ... ... 1
5 triénios ... ••• 1
5 trienios ... ••• 1
5 trienios ... ••• 1
5 trienios ... ••• 1
12 trienios..: ••• 1
12 trienios... ••• 1
12 trienios... ••• ••• 1
12 trienios... ••• ••• 1
11 trienios... ••• ... 1
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1951
agosto 195!
julio 1961
julio 1961
julio 1961
julio 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
agosto 1961
Orden Ministerial núm. 2.966/61.—A propues
ta del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de
•
conformidad con lo infor
mado por la Juntá de Clasificación y Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por el Tenien
te Coronel de Intendencia de la Armada. D. Juan
Angel Iglesias Cheda, vengo en concederle la ,Cruz
del 'Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
'Madrid, 23 de septiembre de 1961.
ABARZL.7
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DÉ RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lisinto de los Ejércitos.,Regimiento d,e la Guardia.
Concursos.—Para cubrir vacantes de Guardias de
segunda de Infantería que existen en el Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísimo 'de los Ejércitos, se convoca el presente con
curso, con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres- Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzo
so o voluntario y hasta la categoría de Cabo prime
ro, inclusive, 'que lleven, 'corno mínimo, un año de
servicio en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Ar
n-rada que cuenten, como mínimo, un año de servi
cio en su Cuerpo o en alg,runo ele los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía 'Armada y Guardia Civil.
Los interesados. deberán haber cumplido veinte
arios, de edad y no rebasar .los treinta.
Tener una estatura no . inferior a 1.700 mm.
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Poseer aptitud física y no tener defecto personalvisible que impida o dificulte la práctica del servicio.Acreditar, mediante una prueba, elementales co.-nocimentos militares y de cultura general y física.Segurida.---Las instancias, de puño y letra delos interesados, 'serán dirigidas por conducto reglamentario al Teniente General Jefe de la CasaMilitar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísi
5.mq de los Ejércitos, acompañadas de la documen
tación que se señala en la norma XIV de la Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44).El plazo para la admisión de instancias será el
de un mes, a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio dél Ejército.Tercera.--Las solicitudes de los que se encuen
tren en servicio activo serán informadas por el
Capitán de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo
o "Uñidad similar y primer jefe del Cuerpo; los
informes, .que se referirán a la aptitud física, dis
ciplina y cumplimiento de los deberes militares,
debiendo el pri.pier Jefe hacer figurar el suyo conlos méritos y circunstancias ,destacadas o sobre
salientes que concurran en el solicitante. '
Las del personal licenciado 'serán inforftadas
por el Gobernador .Militar de la plaza o Coman,-
da.nte Militar de la localidad, en relación con la
conducta y servicios del interesado en el Ejérci
to, recabando. previarriente los datos expre§ados
del primer Jefe del último Cuerpo en aquel en que
prestó sus servicios, y harán constar la profesión
o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acompañando justificante de ello en el informe
del Alcalde de la localidad, referente al concepto'.
y ,actividades de su vida civil.
Las instancias sin reunir el cbnjunto de requi
sitos que se señalan no tendrán validez y se da
rán por no recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanent
cia en ,e1 Regimiento; de la Guardia son las pu
blicadas por Orden de 19 de febrero .de 1953
(D. O. núm. 44), a las cuales se atendrán los qu'e
cubrieran estas vacantes.
Madrid, 15 de septiembre de 1961.
BARROSO
o
4
' PROG'RAMA QUE SE CITA PARA LOS AS
PIRANTES A INGRESO EN EL REGIMIEN
• TO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA
EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS. EJERCITOS
Cultura general.
Texto : «Enciclopedia ITernando». Grado ele
mental.
Gramática.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Le
'tras vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Pa
labras .monosílabas. Palabras bisílabas. Palabras
trisíla-bas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas.
El acento. Palabras,agrudas. Palabras llanas o gra
ves. Palabras esdrújulas. Acento ortográfico. Sig
no de puntuación : el punto, la coma, el punto y
coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. El
paréntesis. La admiración, la interrogación, lascomillas. Reglas ortográficas. Usos de la b.% Usos
de la v. Usos de la h. El nombre. Nombre común.
Nombre propio. Número y género. Número sin
gular. Número plural. Género masculino. Género
femenino. El adjetivo : adjetivo calilcativo. Ad
jetivo determinativo. El' pronombre. Pronombres
personales. Pronombres demostrativos. Pronorn.bres posesivos. El artículo. Artículo determina
do. Artículo indeterminado. El verbo. Clases de
verbo. Partes de la Gramática: Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gramatical. Par
tes variables de la oración. Partes invariables de
la oración. Palabras invariables. Adverbio. Pre
pbsición,. Conjunción. Interjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números
. compuestos. Las decenas". Nombres y valores de
. las decenas. Las centenas. Formas de representar
las centenas. Órdenes de unidades. Los grandes
núm.efo. El millar. El millón. Operaciones arit
méticas. Operaciones fundamentales que se ha
cen, con los .números.. Suma o adición. Cómo se
colocan los sumandos. Suma de decimales. Tabla
de'sumar. Prueba de la suma. Resta o sustrac
ción..Minuendo. Sustraendo. Resultado'. Caso es
pecial de la resta..Prueba de la resta. Multiplica•ción. Términos .de una multiplicación. Casos de
lamultiplicación. Tabla de multiplicar. Operación
de 'multiplicar. Resolución del primer caso. Reso
lución del segundo« caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prue
ba de ra multiplicación. División. Términos de
una diN;isión. Números romanos. Uso de los nú
meros romanos. El tiempo. Las • unidades de
tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Guerpó. Superficie. Geo
metría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas.
Dimensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo
pueden ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los
ángulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo.
Bisectriz de un ángulo. Clase; de ángulos según la se
paración .de sus lados. Los pólígo`rios. Denominación
de los polígonos.. Cómo puede ser el polígono. Trián
gulos. Base de un triángulo. Altura. División de los
triángulos Por razón de sus lados. División de
los triángulos por razón de sus ángulos. Cuadri
láteros.Cuadriláteros paralelogramos. La circun
fereryia. Rectas de la circunferencia. Circunfe
rencias concéntricas: Circunferencias excéntricas.
El círculo. Diferentes porciones del círculo. Cur
vas usuales. Cuerpos geométricos. Pricipales
cuerpos geométricos. Principales poliedros. Prin
cipales cuerpos redondos. Area de una superficie.
División de los póliedros.*Volumen de un cuerpo.
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Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continen
tes. Cuántos son los continentes. Las razas. Cla
ses de razas. Religión verdadera. La Tierra. Com
poSición de la Tierra. Forma de la Tierra. El Uni
Verso.. Astro's. Planetas. El Sol. El sistema solar.
,Planetas del sistema solar. Volumen del Sol. Las
estaciones, Causas • de las estaciones. La Luna.
Fases de la Luna. Eclipse. La orientación. Pun
tos cardinales. Clima. Parte • sólida de la Tierra..
Montaña. Isla. Península. Istmo. La 'parte líqui
da de la Tierra. Mares. Ríos,. Arroyos. Lagos.
Pantanos. Estrecho. La parte gaseosa de la Tie
rra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales..montañas de España. Mares de España.
Regiones de España. Provincias de España. Re
giones de que se divide España. Posesiones es
pañolas. Capital de España. Principales ciudades
españolas. Ceuta. Melilla.
1
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia
de España. Prehistoria. Edad contemporánea. Pri
meros pobladores de España: celtase iberos: Cel-•
tíberos. Forma de vida de los primeros poblado
res. Artes y oficios. Primeros colonizadores. Los
fenicios. Los griegos. Cartagineses. Los romanos.
Viriato. Los n,umantinos. Los germanos. Los hu
nos. Los vándalos. Los alanos. Los suevos. Los
visigodos. Los árabes. Costumbres de los árabes.
«
Invasión de los árabes. La Reconquista. Coya
donga. _Pelayo. El Cid .Campeador. Los Reyes
Católicos. Conquista de Granada. Descubrimien
to de América. Conquista de Melilla. Islas Cana
rias. Peñón de la Gomera, etc. La Casa de 'Aus
tria. Sueesores de los Reyes Católicos. Caflos I
de España y V de Alemania. Hernán Cortés.
Francisco Pizarro. Stucesores de Carlos I de Es
paria. Felipe II. Reinado de
• Felipe II. El Esco
rial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón.
Reinado de Felipe III. Felipe IV y Carlos II. Ul
timos Reyes de España. Los franceses de Espa
ña. Guerra de la. Independencia. Guerra Carlista.
Advenimiento de D. Amadeo de Saboya. Alfon
so. XIII, Dictadura. Ultimos tiempos. República
española. Movimiento Nacional. Francisco Fran
co, Caudillo de España. José Antonio Primo de
Rivera.
•
PROGRAMA-QUE SE CITA DE INSTRUC
CION TECNICA PARA LOS ASPIRANTES
A GUÁRDIAS DE INFANTERIA DEL REGI
MIENTO DE LA GUARDIA DE SU EXCE
LENCIA EL JEFt DEL ESTADO Y GENE-
–
RATAS!~ DE LOS EJERCITOS
Conocimientos militares.
Armamento.
Conocimien,tos del mosqüetón.
Reglas de tiro del mismo..
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Reglas de tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones del soldado de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginaria. Ser
vicio de vigilancia.
,Honores.
Tratamientos y saludos. los tres
Ejércitos. Condecoraciones.
Educación moral.
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La
lealtad.
Divisas de •
•
PROGRÁMA QUE SE CITÁ DE EDUCACION
FISICÁ PARA /LOS ASPIRANTES A GUAR
DIAS DE INFANTERIA.DEL REGIMIENTO
DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL
JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE
L0,9 EJERCITOS
Educación física.
Prueba de potericia.
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda,
sujetándolo con las dos manos. El saco viene a
pesar aproximadamente la mitad del peso del in
dividuo.
Prueba de coordinación.
- Salto libre de altura sobre saltómetro con lis
tón, mínimo de 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con lm pies. juntos,en longitud y 'un mí
nimo 4:1 dos metros.
Prueba de valor del tren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con, apoyoúnico de las manos. Altura mínima, cuatro me
tros. •
Prueba de velocidad.
.
Carrera de 60 Metros libre.
(Del D. a. del Ejército núm. 213, pág. 1.065.)
ANUNCIOS PARTICULARES
. Dirección de Material.
(51)Subasta.—Acordado por este Ministerio sacar- a
subasta pública el suministro de diversos pertrechos,
con destino a los repuestos de .previsión de los Alma
cenes Generales de los Arsenales y Bases Navales,
por un importe de 631.335,00 'pesetas, se hlice pú
blico, para general conocilniento ,de aquellos indus
triales y proveedores que deseen concurrir, que, transcurridos que sean los veinte días de la publicación de.
este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados
a partir de la fecha del último de los citados periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y hora
que oportunamente se señalará, a la celebración de
la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
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Los artículos objeto de esta subasta son los si
guientes :
Pesetas.
Lote número 1.—Electrógeno de cinc 434.300,00
Lote número 2.—Niveles de calderas • • • 167.800,00
Lote número 3. 011aos de latón .. • • • • 29.235,00
Total .. .. 631.335,00
Los pliegos de condiciones técnicas y legales que
han de servir de base para esta subasta, y a los que
deberán ajustarse los asistentes a la misma, se en
ctientran de manifiesto en la Dirección de Maierial
del Ministerio de Marina.
Las proposiciones se harán con sujeción al mode
lo que figura a continuación, en papel reintegrado
con arreglo a • la vigente Ley del Timby-e, y se pre
sentarán independientemente para cada uno de los
lotes expresados.
.La presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto de la subasta,
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio cualquier día no feriado, en horas hábi
les de oficinas, hasta el día anterior al señalado para
su celebración. Asimismo, se admitirán, durante un
plazo de treinta minutos, ante la junta que se cons
tituirá para dicha subasta.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores será 'una cantidad no inferior al 2 por 100
de su proposición.
Los gastos de Anuncio serán satisfechos a prorra
teo entre los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre
propio o como apoderado de la entidad industrial
que concurra), con domicilio en
calle , número , enterado del
Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
número (o en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio 'núm ), para la adqUisición de diversos
efectos y materiales con destino a los Almacenes Ge
nerales, se compromete a efectuar el suministro de
los efectos que a continuación se expresan, conve
nientemente embalados y en muelle o estación de fe
rrocarrill de procedencia, a los precios que se indi
can :
Lote número
a ptas kgs. o unidad).
a ptas. (m. kgs. o unidad).
a ptas. (m. kgs. o unidad).
En caso de serle adjudicado el suministro se com
prometerá a efectuar su entrega en el plazo de
, y asimismo aceptar todas las
bases contenidas en los pliegos de condiciones téc
nicas y legales, establecidas para esta subasta.
Madrid, de de 1961.
(Firma y rúbrica.)
Madrid, 21 de septiembre de ,1961.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
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